




























































図 1 LiP の反応機構 
























を粗酵素とし，ND-1000 NanoDrop (Scrum 社) 





【結果及び考察】ND-1000 による 260 nm 及
び 280 nmの吸光度の測定の結果 260 nmの吸








と MnP において測定物質の分子吸光係数を用いて酵素活性を計算したところ，169.89 












  DEAE Q CM SP 
LiP 活性の
上昇値 
0.006 0.001 0.030  0.028 
MnP活性の
上昇値 
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表 1 各樹脂の吸脱着実験の吸光度変化 
